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可視化画像の固有パターンを用いた画像認識









































































タベース画像中のいずれかの画像と識別するものである。   
データベースに n 個の固有パターンが得られていると
すれば,システム行列 Cは, 
   
[ ]1 2 3, , ,..., nC = E E E E    (1) 
で与えられる,ここで,任意の入力画像の固有パターン
を Exとすると,式(2)の線形システム方程式が得られる。 
x C= ⋅E X              (2) 
式(2)における X は,データベース画像の各固有パター
ンの重みを要素とする n 次のベクトルである。固有パタ
ーンの次数を m とすると,n = m でない限りシステム行列
Cはm行n列の長方行列となるので,式(2)は不適切な線形
システム方程式となる。本論文における画像の濃淡情報
固有パターンの次数 mは,カラー画像の場合 m = 768,モノ
クロ画像の場合 m = 256 である。従って,カラー画像の場
合はデータベース数 n < 768,モノクロ画像の場合はデー




−⎡ ⎤= ⎣ ⎦X E                   (3) 
Fig.1 に示すように, 式(3)で得られた解ベクトル Xの
第 j 番目の要素が 1 で, 他の要素が全て 0 である場合を
考える。 解ベクトル中の横軸はデータベース番号と対応
しているので,入力画像の固有パターン Exはデータベー 
ス画像の第 j 番目の固有パターン Ejに等しい。よって入
力画像をデータベースの第 j番目の画像と識別される。 
しかし,実際の問題では数値誤差やノイズが伴うため,
必ずしも解ベクトル X の第 j 番目の要素が 1 で他の要素
が全て 0とはならない。このため,本論文では得られた解 
ベクトル中で最大値をとる要素を認識された対象とす











































(c)Geometrical Eigen Pattern derived from Fourier 
Cosinusoidal Transform 













     
   (a) Test Image         (b) Cognized Image 
 
(c) Elements of Solution vector X 
Fig.3 Example of Image Cognition 
 by means of Geometrical Eigen Pattern 
 





















E Frame spectrum=∑           (4) 
 
Fig. 4 にデータベース動画像の 1フレーム, フーリエ
余弦スペクトラム, および幾何学的固有パターンを示す。
ここでは紙面の都合上動画像を構成する全フレーム画像


















×16 領域を 1 次元に結合して算出される。すなわち, カ
ラー画像の幾何学的固有パターン Egeo は R 成分ベクトル
Egeo, R，G 成分ベクトル Egeo, G，B 成分ベクトル Egeo, Bによ 
 











(a) 1 frame Monochrome image  (b)Major 16x16 
Fourier Cosinusoidal spectra  
 
 
(c)Geometrical Eigen Pattern derived from Fourier 
Cosinusoidal Transform 
Fig.4 Example of Geometrical Eigen Pattern 
って構成され，式(5)で与えられる。式(5)の上添え字 T
は転置を表す。 
, , ,[ , ,
T
geo color geo R geo G geo B=E E E E , ]   (5) 
  
 (a) Original Image  (b) Geometrical Eigen Pattern 









   (a) Test Image         (b) Cognized Image 
 
(c) Elements of Solution vector X 
Fig.6  Example of  Color Image Cognition 














   
(a) Original Frame Image (b) Geometrical Eigen Pattern 
Fig.7 Color Image and Its Eigen Pattern 
 
 
    (a) Test Image      (b) Cognized Image 
      
(c) Elements of Solution vector X 
Fig.8  Example of  Color Image Cognition 
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This paper concerns with a methodology of geometrical characteristic extraction from visualized dynamic 
image. At first, we briefly describe the color Eigen pattern method, which has been proposed by us to cognize 
the static images realizing the fully automatic security and product inspection systems. Since this color Eigen 
pattern method is based on the color information of distinct target image, then it is possible to cognize the target 
having the same color information. On the other side, our color Eigen pattern method could not distinguish the 
different targets having the same color information. 
To overcome this difficulty, we propose here a geometrical Eigen pattern method based on the Fourier 
Cosinusoidal transform. As a result, it is revealed that fairly good cognition may be promised by our geometrical 
Eigen pattern method at the initial test stage. 
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